







Inserción de anuncios, comunicados, redamos y
gacetillas, en primera, tercera)' euarte piUla, ti.
precios con\'cncionales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta pIna
á precios reducidos.
que la dinamila, el incendio y la emboscada,
ondease un minuto donde antes tremolaba la
gloriosa ensl'ña gualda y roja: no ha consen·
tido en 3b"il' Ins puertas de In cárcel á ver-
gonzosos criminales, que los insul'I'cctos con-
sideraban como héroes y mÚl'lircs de su cau·
sa; y rJO h3 consentido, pOI' último, dejarles
sillisfacer sus deseos desenfr'enat.los de saqueo
)' botín en una población donde hubieran sido
rcchazlJdos una y mil veces si ell'jereito time·
rica no privi\ndo de (odu clase de 311xilios ú la
plaza en formidahlc Silio, no hubier':} obligado
[l capitular' pOI' hambre a los v:di ... nles y su-
friJos pero semicatiavéricos soldados cspa·
¡101 es.
Gr'3ndes, lllUY ~réHllles son las desdichas
r¡lIe desolada lIúl'a ItI patria, los ~il'ones dc su
vieja bundl'ra SOl! fiel im:Jgt'n de las her'idas
quecn su eOl'azón han eallsado tanta ). lanla
desg'I'acia, pel'o I'n medio de lOdo, la desme·
dida ambición dc los yallkis al ~uel'el' apodc,
rarse para sí dc la gran AlItilla nos va ~l pro·
pordo'lllr la siltisraccirrl, saLisfacción Illuy
pl'quclla y IllUY triste, pero siltisfaccioll al fin
para todos los rspatlOles, Je que aquellas cua-
drillas t.le tl'nidol'es culJallos y aquplla escoria
de aventureroS de todas pal'Lcs, no alcancen
el frulo que esperaball de sus crímenes y ne·
fastas hazalias,
CulJa se picrde, está pCl'dida para la causa
dc Espflila¡ la codicia) el POdf'l' de IIna ila-
ción de mercadel'es sin cOllcÍenci,l nOs la alTe-
bata, pero en el únirno de todos está que ce-
dicndo, con el honor satisfecho, ante conside-
rable é inmensa f"er7.3 mayor, es pl'efel'ihle
sean los Estados Unidos los que quedcn <luc-
ilos y selio¡'cs de aquella preciada isla ú que
quede en poder de los odiosos insurr'cctos.
Así lo dicen los buenos espalioles de alla yasí
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle ~b.yor, 28.
PREDICCIONES m SE CUMPLEN
Cien y cien veces la inmensa mayoría de
los periódicos de [sp'Hia, al ocuparse de esa
maldita illsur,'ccción cubana que hace lres
años consume las ener'gías de es la <.Iesuichada
nación, h3uían predicho desde sus columnas
la suerte que les cabría :i los reueldes cuba·
nos, el día que los ~ir1icos yankis vieran oca·
sión oporLuna para resarcirse de los dcs¡'nte
resadas apoyos preslados il su causa.
Cu,lr1do en el corazón de la manigua leían,
acompañandolus quiza con sal'cilslicas burlas,
aquellos articulos tan noblemente senLidos en
los que se les hacían terribles valicinios,
cuando con lanta hidalguía se les amonestaba
para que depusieran sus armas. pOI' aquellos
generales que tan valienLemente les combt'-
lían en el cllmpo, cuando el gobif'I'1I0 de la
metrópoli al concede¡- ~('nerosamente las am-
plias reformas autonómicas, COIl más liberta-
des que las que difrutamos los mismos espa-
ñoles l les brindaba con la paz, paz yamorll's-
laciones tan estúpida como orgullosamente
rechazadas, no presumían que el día dc la
expiación eS1aba muy próximo y que su cas-
tigo procedería de la misma nación que les
protegió y ayudó á traicion3r vilmente a su
patria.
Afluel1!)s profe~ías ~e vnn cumpliendo. El
general SIJafLer al ocupal' la plaza dc Sanlia·
go no ha consentido que aquellas bOI'das de
bandidos nwnd3das por C31ixto G3rcia deja.
rao sus huellas impresas en el sucio de a~lIel
pueblo regado con la noble sangre de los sol·
dados espai'íoles; no ha consenlido que el
pendón de la estrella solilaria, símbolo de los
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Su viudo D. Mariano Pérez Samitier y demás familia agradecerán la asis.tencia y
'3 19. i 3',0 '5,6
24 JU 3',3 .0.2
.6 18,0 34,1 '6.1
26 186 36,2 2:7.3
27 :1.6.7 30.4 '3,6
.8 tU, 26.6 18,9
2l) tI,O 26.8 18.~
EN hc~: trimel>tre. UNA peseta.
FUERA: Semestre í!'rso pesetas y ti al año.
ULTOU.AR: Irl 3 pesetas.





Cotización oficial del 28 de Julio.
i par :1.00 interior. . .
" por tOO exterior. . . .
Amortiz~ble al 4- por tOO..
Aduanas. . . .. .,
Cubas de :1.886. . . • •
Id. de t890. . . . .
Filipinas... , • . . .
Acciones del Banco., . . •
Id. de la Tabacalera.
Cambio sobre PaMs.. . .
Id. id. Londres.. .
4- por lOO espa.ñol en Paris.
BOLSA
TEMPERATURA
Según la$ obl6rvacione, verificadl1$ en el colegio dI
Escuelal Pias.
Días. Minima. Máxima. Media.
Todas las mIsas que se celebren el viernes próximo en el altar de los :Do-
lores de la Santa Iglesia Catedral, sel'án aplicadas por el alma de
LA. SE~ORA




30 Sábado-Sa,otos Abdón, Senéo, Teodomiro y $)1000'
31 Domingo.-Santos Ignacio de Loyola y Fabio.
i Lune,.-Nuestra Sra. de la Esperanza. Santos Pedro
ad vincula, Félix. y Nemesio.
2 Jfarte,. -Nlra. Sra. de los Angeles. San Pedro, ob,"y
San Máximo.
3 MUrea/es.-LI/, Invención de San Esteban y San Eu-
frooio.
4- Jueves-Santos Domingo de Guzmao, Eleutel'io y
PrClLasio, y Santa Perpetua. •
10 t, l':iernes.-Ntra. Sra. de las Nieves y san Emigdio.
CULTOS
Vela y Alwnbrado,-A las seis de la tarde en la iglesia
de las Escuelas Pias.
D.A ELVIRA SANZ y FERRER
,
DE PEREZ SAMITIER
QUE FALLECIÓ EN ES~'A ClUDAD EL DíA 6 DE AGOSTO DE 1895.
El Emmo. Sr. Cardenal de Valencia l' los Excmos. é limos Sres. Arzobispo·Obispo de Madrid·Aleolú, y Obispos de
Jaca, lIuesca, Pamplolla, Lérida, Torlosa, Dora (Prior de las Ordenes militares) )' Sión hnn concedido respecti't3mentc 100
y 40 días de indulgencia il sus diocesanos por cada acto de piedad que practiquen en sufragio del 31m3 de la finada.
.-
'.
no de ~adrid, por la ruptura de relaciones, S6 utili·
zó la ami5:tad del Sr. León y Castillo con un político
muy influyente en Frant'ia (parece aludir á M. Ha·
notaux) y que ea la actualidad no desempeña nio-
gún cargo oficial.
Para atender los deseoa del embajador español en
París, interrumpió la cura:á que estaba sometido en
unas aguas minerales y se puso á disposición de
nuel:itro representante en Francia,
Pronto se estableció entre ambos y uo diplomáti-
CO norteamericauo (¿el minilitro ameri~o en Pa-
ría') un cambio de impresiones, y comunicadas á
Madrid, sirvieron de norma al gobierno español.
La meaiación del influyente político aluaido, des·
provista de carácter oficial, era la liuica que podía
ac~ptar el gallinete yankee.
E6te se hallaba. eo efecto, decidido á rechazar la
ingerencia de cualquier gobierno extranjero, consi.
derándola vejatoria.
Finalmente el gobierno de Mr. Mac·Kinley se avi-
no á que M. CamboD, embajador de Francia en los
Estados Unidos, romo representante de los intereses
españoles eu la República. no~tea~ericana .. sirviera
de conducto para las comuOlcaCloncs preliminares
del gabllJete de Madrid'.
. El ministro. de Nr~o.cios extranjeros francés meno
IileUr Delcasse, trasmItiÓ entouces la nota á M. Ca !D.
bon, y éste la entregó a Mr. Mac Kinley en presen-
cia del secretario de Estado. Mr. Bray.
M.. Delcassé recibi? hace treil. ~ias al Sr, León y
Castillo, y le comuOlc6 la uotlcla de que el presi-
dente de los Estados Unidos acogió la nota, contes-
ta?~o que tiene qu{' examinarla y cODsultar con 8US
ml:l1stros.
Cuáles puedan ser las condiciones que exija el go·
bierno americano, ea lo 'lue constituye la base de
las infinitaB presunciones y combinaCIOnes que tras.
miten por el cable ageucias y corresponliales.
Eutre otras, hallamos en los periódicos recibidos
ayer, lad dos basee de paz que a continuación trss.
cribimos:
tlPnmero. Fiu de la soberanía española en Cuba
con el acuerdo de que el pueblo cubano, bajo el pro~
tectorado de los Estados Unidos, sea autorizado á
constituir un gobierno estable,
Segundo. Cesión absoluta é incondicional de
Puerto Rico á los Estados Unidos.
T~rcero. Arreglo de. la cuestión de Filipinal¡ por
mediO de una conferenCIa en la que una comisión
de los Estados Unidos reivindicará el máximum de
las ventajas comerciales y estratégicas con el míni·
mum de la responsabilidad gubernamentaL
La cuesti?o de las. islas. Ladronea, Ca~olinas y
(¡tras conqUIstas, no ImpedIrá la conclUSión inme-
diata de un acuerdo para llegar á la paz.
Un miembro del gabinete que desempeñó papel
muy importante en las conferencias que se celebra-
rOD en f":asa Blanca, ha dicho que las pOS61iones fu·
turas de los Estados Unidos en Filipinas, Sd limita-
rán probablemente á una sola isla.b
Otros d6dpachos de Nueva York añaden:
Las siguientes condiciones eerían el c:minimumJ
aceptable:
1.. Independencia de Cuba.
2.· Cest6n de Puerto Rico,
3.· Cesión de la isla de Guam, la mayor de las
Marianas.
Cesión de una estación {'.arbonera en "ilipinas.
Estas tres últimas cesioness son, según parece, :l.
cambio de la indemnización de guerra que tendria
que pagar España y que se considera no podría pa.
gar, dada su situación financiera.
Todas estas noticias deben ser acogidas COD pro·
de~te re;&erva, a~nque debemos estar preparados'
eXlgenclSs excesivas del lado de aquel partido exa·
gerado, que tanto ha influido en el ánimo de mis-
ter Mac-Kinley antes y después de la declaración de
guerra.
La abrumadora realidad de 108 sucesos, y sun
ciertos antecedentes históricos y del orden diplomá'
tico, podrían expliCHr alguuas de las demandasqne
se atribuyen á los Estados Uoidos,
Pero otras, por lo excesivas, desproporcionadas 1
violentas, podrían significar, no tauto la humilla-
ción de España, como el entronizamiento y predomi,
nio de unli política de conquista en el mar de las
Antillas y en el Pacífico, que implicara á la ~tre
11U radical trastorno en la presente organizaCIón.
Por tanto, si Ee tratara no de lo que siempre han
dicho l~s Estados Unidos en sus querellas con Es·
paña, EIDO de uroa guerra de conquista, cifrada taD
8010 en las arroganCias que suele infundir la victo-
ria, en este caso la cuestión, por la influencia de Eu-
ropa no sólo en America sino en el Pacifico, DO pue-
de ser mirada coo indiferencia por sus gobieroos 1
por su diplomacia, porque se trata de problemasqa6
.~.. ,- --~ ~• •-- .
Como ea natural, toda la prensa se ocupa en dis-
currir sobre el resultado que podrán dar las ::lego-
ciaciones para la paz, entabladas ya oficialmente
por conducto del embajador de-Francia ~n los Esta·
dos Unidos.
Por los antecedentes hasta ahora con()("jd08, in-
fiérese qne los sentimientos del gobieruo de España
favorables á la paz son antiguos, y que después de
algunos tanteos poco eficaces, á causa de soslayar-
se la cuestión (:on estos Ó los otros argnmentos por
el gobieruo hmericano, ésta se ha planteado resu.el-
tamente.
Por telegramas particulares dirigidos de Nueva
York á los periJdicosde Madrid se conoce el texto
de la Nota dirigida por el gobierno eilp.¡ñol al de
Washmgton, la cuar. al decir del Berald, tlue es
el que la publica, está concebida en estos term~uos:
«El gobierno de los Estados Unidofil y el gobierno
de España están, desgraciadamente, comprometidos
en UDa guerra provocada por la petición que fo~mu­
laron los &'itados Unidos de que .E.spaiia se retIrase
de Cuba, petición á que España se negó á acceder,
En la lucba armada que siguió, Espaiia reconoce
haber sido vencida. Los males sufridos á consecuen-
cia de la guerra 80n muy grandes.
España cree que ba llegado el momento en que
puede decorllsamente reclamar la cooperación de 105
Estados Unidos para terminar la guerra, y desea,
por conEiguiente, ser informada, por mpdiacióu del
embajador francés, de las condiClones, con arr{'glo
á las cuales están los Estados Unidos dispuestos á
bacer la paz _
Aceren d{' cómO la anterior Nota, si realmente
cxist{'., ha llegado al gobierno yaokee, y hablando
del asuoto de las D{'~ciaciones, el correspon¡::~l de
El Imparcial en Pans comunica que no pudIendo
explorar desde luego directamente la paz el gobier-
LA PAZ
hacer la Esp81l.a qua no se ha sabido conSE'rvar. L"
empresa .s magna y exige una gran. sat;udida de
nervios y un severo examen de conCienCIa que no
están las gentes muy dispuestas á hacer.
y sin embargo, Ó el examsD. se hace y al exa.men
sigue el arrepentimiento, y al arrepentimiento la
enmienda, ó la España que qllede á flote pasado el
tempural reinante se deshará en manos de las ge·
neraclones futuraa. Snbsistiendo las mismas aa usas,
los mismos gobiernos, y los mismos partidos, y la
misma diplomacia, y la misma marina, y 61 mismo
ejircito, y la misma opinión pública irresolu~a, fá·
cil al engafto y descono09dora de lo que qUIere y
de lo que le conviene, los efectos seráu los mismos:
eso parece lo lógico y lo inevitable.
Psro ¿quién se arrepiente? Porque aquí todo el
mundo parece dispuesto á eoLar la culpa sobre los
hombros del vecino sin que nadie pudiera golpear·
se el pecho una sola ver.. Los partidos gobernanttls
ae quejau de 19s partidos que viven fuera de la le-
galidad y los qne viven fuera de la legalidad acu·
san á. los Itue gobiernan.
La imprevisión general pide y uige en ciertas
horas y momentos determinadas previsiones con
las cna~es no había. antes sofiado siquit'ra. A tales
colectividades S6 les exigen sacrificios y abnega-
ciones muy usuales,. muy corrientes en otras épo·
cas, pero que están en abierta pngna con el exclu·
sivismo que car6.cteriza nuestros días.
La verdad es que oyendo las particulares opio
niones de los indwiduos llega uno á pensar que es
grande el numero de los mártires, pero examinando
Isa cosas en conjuato, se adqniere el convenci-
miento de 10 muy escasísimo qua es el número de
los santoll,
Si los pa.rtidos (sin excluir uno solo dentro y fue-
ra de la legalidad) se miraran por dentro impar-
oialmente y vieran cómo y en qné han empleado
sus fuerzas, se horrorizarían y mudarían de con-
ducta acaso. No lo harán y no confesará.n sus fal-
t.as, puel las colectivas !le reconocen con más difi·
cultad que las individna.les y por lo mismo se nie-
gan con mayor tesón_
De no clmbiar ., de no transformarse 11.8 gran-
des coleotivida.des polítioas, es de pen8ar qua la
opinión pública continuará siendo juguete del que
mejor la engal1ej y los institutos armados y los go-
biernos y todas las entidades sufrirán poquísimas
y poco radicales mudanzlLB. La conllecuenoia .s
triste pero no encontramos otr.a. Si ellta gran ~es·
gracia no nos regenera (y 101l1lmroma& no permIten
que nOll forjemos ilusionell) sólo un milagro podría
regenerarnos, y los milagros no son frecuentes y
no hay que esperar que los obre Dioe en beneficio
de los que S6 empefian en perderse.
LA REGENERACION
11 A.rrepintámonos; hagamos penitencia si es po-
sible, y procuremos, ya qua no hamos sabido defen-
der la Espafia que recibimos, preparar á. nuestros
hijos el camino para que la nhagan." Estas pala-
bras se atribuyen a.l fu. Dupuy de Lome, nuestro
antiguo ministro plenipotenciario en 'Vashington,
aquel mismo Sr. Dupuy que llamaba mentaeato á
Alac-Kinley en una carta que le costó el destino
por haberla. sustraído los yankis de las ofioina.s de
correol y enterádose de ella el presidente de laRe-
pública. que se sintió un tanto mortificado por el
calificativo que se le aplicaba.
Tiene razón el Sr. Dupuy de Lome, Pero .1 lee·
t.or preguntará, como es natural: 6Y quién debe
arrepentirse?
Para coutestar la pregunta menester es afirmar
primeramente quiénes son los pecadores, y acerca
de etite puoto bueno será oir también la opinión
del Sr. Dupuy, el cual dicen que dice:
,,¿Responsabilidades? ¿Quián va á exigirlas y á
quién? El Gobierno (los Gobiernos querrán decir),
el ejárcito, la marina, la diplomacia, los partidosJ
todos ban pecado. El psís, al que DO ha,. que adu·
lar, ha pecado y muy mortalmlmte.
Su patriotismo guerrero y su fuerza. han sido
pasivos y sólo pasivos. No ha querido nunca nada,
y por 8lI0 no ha resultado nunca nada. Ha seguido
al que mas le ha engaliadoj ha pedido la fuerza y
no ha entrado en ella; no ha permitido bacer 10 que
hoy se consideraría honroso y ccnvenien~."
Alguna obscuridad hay en los conceptos trascri-
tos, pero se dicen gr&ndes verdades y nay que
aplaudirlal. Quizás al país se le juzgue con sobra-
da dureza. porque un pueblo que no regatea dos-
cienLo$ mil"soldados para que vayan á. pelear y á
morir en Cuba, }' que no pone dificultades para que
lOe destinen cuaLrocientoll millones á la construc-
ción de una escua.dra (que no fue construida pero
fii gastados los millone3), no merece que se diga de
él que nI patriotismo guerrero ha sido meramente
pasIvo.
Verdad es que á. renglón seguido se afiade (refi·
riéndose al pueblo) que ha seguido éste al que más
le ha engaftado y eaLo último parece encerrar mu-
cba más verdad que lo otro. De todas suertes, la
afirmación fundamental del Sr. Dupuy es ésta: hay
que arrepentirse de todo y reorganizarlo todo: par-
t.idO!I, gobieruos, institutos armados. La misma
opiuiól! pública necesit.a ser mGdificada profunda.-
mente para que no sea engañada con facilidad.
Dura es la afirmación del diplomá.tico, pero tén-
gase en cuenta que se trata nada menos qu. de re--
lo piensa la opinión en la seguridad de que
los causanles de nuestras presentes deS\'ClllU-
ras de C5U manera lIevnran en el pecado la
penitencia.
¡Ah Cuba! En esa hermosa lier~a por.l~s
espatlllles Jescu!Jirl'w, pOI' los cspall~le5 CIVI'
liz:lua v sembrada de huesos úspanoles en
toda su 'cxtclISiólI, lOdo nus ha sido hostil. El
clima morufero ha ayudado de tilla manera
ale. rarlora los planes 'l311 infames de sus hijos;
los cubanos han hecho tilla ~UCrl'a cruel á la
madre pillr'ia que les d.ió ser. relig~ón Y, c~s·
wmb,'cs; no hall querido estar Ulllllos a Es·
p'.lTia qUl' les eslrechaua con pi carilioso abra·
z.} de llna madre v han buscado las férreas
cadenas con que arnarr.arsc al carr~ r~el triulI-
fador <luC les arraslral'a en su vertiginosa ~a·
rrera. bSentiríall tal ,·e7. los cubanos, embrla-
.-rados con la idra de su indepenecncia, la 1105-
~11gia de la esclavilud~ En aquellos ingenios
donde l31113S veces los rebeldes encontraban
alber~ue, víveres, municiones y noticias pre-
cio:,ai del enemi!o;o, y donde no hace muchos
ailos se 3Z0Uib... cruelmente las rornid:::~ espal-
das de los aLléticos :lrriC3110s, otra vez vuelvcn
(¡ resp;r31'se ílil'c:> de esclavitud, pero esclavi·
tud m:ls pavorosa y terrible, la esclavitud de
los blallco:;, ~o han querido disrrular las om-
nímodas libprtades que la patria les olnrgó, y
I'n cambio el despecho, la ira y la rabia que
sientan tuando el IiHigo yanki rusligue sin
compasión sus llwjil13s, sera el justo c3s1igo
que la PI'ovidcnci3 ha dispuc!110 p:U¡) esos


















¡O 1 feliz. dicha!






me fui a la calle
de Santa Bita,






de un lado a otro
de abajo á arriba
J, aunque ~aliste,












II ti te arrima,











Atribúyese á. un diplo~uí.tico extranjero la decla-
raclóu d~ q.ue ,las potenou.s, apenas se. negocie la
pu, enviaran a Espafia sus barco!! para prot9g~rla
contra. las ten~ativas de los carlista!!, en el supuest.o
ca5'o de alzamIento.
•
Una carla de Daza
.Oon.mo~ivo del ofreoimiento que hizo el pirotéc-
DlCO. bllbalDo1 Sr. Anta, al Sr. Daza, ha dirigido á
aquel de slJ puno y letra, la siguiente carta el au-
tor del t.6xpiro. _
Hay un meubrete que dice: M. Daza.
IISr. D. Juan de Anta.
~u'y de veras agra~ezco á usted su generoso ofre_
c~ml~nto, per? l.as dlficnltades con que trQpieza. el
toxp~ro son UDlcamente morales, y tan grandes,
que a pesar de su gran fuerza de destrucción aun
tardará alg~nosdías en ~estruirlas por comp¡'eto.
.Pr?nto, Si se me permite, se harán experiencias
pubhc.8s/r l~a ~echos probarán 9ue .1l9g~uí á. tiempo
o?n ml o reolmlent~ y qu'tl el toxplro t16ne condi-
CIones para couvertlr el desastre que aflige y peila
sobre ~~~ana, en victoria. rápida y asombrO!'a.
. RttPltle.nd.ole"de nuevo las gracias por sü patrió_
tiCO o.j~eClmlentol tengo el gust.o d, ofrecerme sUJo
afectlslmo s. s. q. b. s. m.-Mauuel Daza..
VARIEDADES.
•
Por la Direcoi6n del ramo ha sido nombrado Pe-
sador'P?rtero de.)a Aduana de Canfrano D. José
Zabala, que senla en la de Bilbao.
El segundo teniente Jel cuerpo de carabineros
~. Carlo.s Sllárez Malina, afecto á est.a Comandan~
CJa l ha Sido t.rasladado á la de Gerona.
En Ara~ó~ celebra~á.n.ferias, durante el mes de
Ago~to prQ.,Xlmo, las siguientes poblaciones.
Ola 101 Hueila; 15, Alcanizj 241 Fraga' 28 Tara-
zana, Benabacce y Cantavieja. l'
Yen Navarra, 1, Estellaj 26 Lerga; 27 UJzama'
31, Lodosa. '1
--
Leemos eu un peri6dico de Barcelona que se ha
ordenado se pongan Duevamente tUl circnlaoión las
monedas de plat.& de cufios antiguos, que habíll,n
sido ret.iradas hace ya bastante tiempo.
El comandante de infant.ería D. José Naya, ha
sido nombrado ofioial mayor de la oomi8í.6n mixta.
de reolutamient.o de es·ta p{ovinCla.
Rara. es la lemana que no ten-emos que avisar á
nuestros leotore8 de la circula~iónde moneda falsa.
Hoy corresponde á. duros que llevan el~busto de
Alfonso XliI oon ¡a.fecha de 1875, los cuales dife-
réncianse de lps legít.imos en que el nombre del
monaroa y la palabra IlRay" están muy mal hechos
y en que el oordoncillo es más basto y el peso
menor.
El no hacer mención la ley de reclutamiento vi·
gente del beneficio de la redenoión ¿ los reclutas
condicionales1 debi6 ser1 sin duda, porque se enten-
diera qne los que se hallan en esta sit.uación no ha-
brían de acogerse á. tal vent.aja, una vez que la ex-
cepci6n gue les asi!lfJa determiuaba su calidad de
libres temporalmente del servicio; pero las 'uriae
petioiones de dichos reclutas1 ponen de manifiesto
el deseo de redimirse. Con el fin de conciliar las
necesidades del servicio con los intereses de aqu.l-
llos, 1!8 ha tlispuest.o:
1.0 Se concede autorización para que en el mis-
mo tiempo que la ley seflala á los reolutas del reem-.
plazo anual, puedan redimirse del servicio, por
l.óOO pe.setas1 los reclutas condicionales que hayan
sufrido la segunda. revisión.
2. o Los reclutae que se acojan al indicado be-
neficio, paearin á la situación de depósito corres-
pondient.e, oon todos los dereohoe á ésta an.exos,
pero entendiéndose !jue renunoian á. toda excepción
6 exclueión que pudiera asistirlDs, ya fuera 111. ale-
gada ú otro. que le8 sobreviniere.
a. o En ningún callO 9S~OS individuos tendrán
derecho ¿ la devoluci6n de la cantiJad que deposi-
ten para el indicado fin.
-
"====;~~~=====-
Con objeto de qUE! los intereses de los cosecheros
de trigo en Espafia, no sufran detrimento, y pue-
dan ser vendidos 108 granos nuevos á. precios más
remuneradores, si cabe, son va.rias las suoiedades
y corporaciones que hlill reolamado del señor mi·
niet.ro de Haoienda que prooure prohibir más y más
la introducoión de cereales extranjeros, aumentan-
do la ouot.a dlS aduanas.
-
ElOonsejo de gobierno del Banco de España. ha
acordado autoril".ar la. circulación de una sarie de
billet.es de quinientas pesetas que llevan la fecha
de VI do Oc~ubro do 1886.
propiedad en la callo Mayor, frente á leLa. Jace·
tana.•
Des~amos al Sr. Costa prosperidades y pingüe8
negoolOs en su nuevo establecimienLo.
La. Oompaftía Arrenda.taria de '!'abaoos ha nom-
brado inspector técnico da la reuta del.Timbre del
Estado en e8ta provinoia, á. D. Jasó Maria Gracián.
Se ha concedido el retiro para Monzón 1 con el
haber provisional de 75 pesetas mensua.l&l, al lar-
gento de carabin~ros Pedro Peirón Puig.
Hemoa leído en algunos peri6dicos que los bille-
tel d~l Banco de 25 peaet8.9 comienzan á tener pri-
ma, SIendo del 1 por 1.000 la que disfrutan.
Para el día 10 de Agosto se anuncia la celebra-
ci6n en Huesca de una novillada, matando el dies-
tro Bartolomé JimtÍnez Murcia cinco toros de la.
ganadería de la Viuda de Ripamilán. .
Tambiéu durante los días de San Lorenzo actua-
rá en el tea~r? de la la capital1 la compañía de zar·
zuela que dlrtgen los Sres. Barrilnechea y López.
El.O.bispo de la Habana ha publicado una pasto-
ral diCIendo que debe rechazarse lainvasión yanki
hasta morir..
Considora imposible que el ejército esp!:l.l101 de·
ponga las armas sin cog:¡batir.
. T~leg.rafían de Sant.iago de Cuba la "Curioia not.i-
Cla siguIente:
El coronel de lo,;¡ "o'Ugk ridtrs, Mr. Roosevelt,
ha prometido á su regimiento, si cont.inúa durante
el resto de la guerrll. batiéndose con la misma bra-
vura que hasta ahora. _tiene demostrada, llevarlo,





De regreso del balneario de Arro1 el sábado lle-
garon á e8La ciudad nuesLro queridísimo direct.or
Sr. Ripa y 811 bella hija Manll. •
El miércoles úlLimo fe fué administrado el Santo
Viático al Sr. D. José Aler, Beneficiado de la 19le-
ei.. Catedral de elLa ciudad.
DeMeamoa &1 ejemplar saoerdote mejoría en la
grave enfermedad que le aqueja.
Nuest.ro particular amigo D. Martín Regod6n,
ilnaLrado primer t.enienl.e de artillería1 ha salido
para Pamplona con objeto de posesionarse del car-
go de cajero del.regimiento, para el que reciente-
mente fué elegido:
El día 1.0 de Agosto comenzar¿ el reparto á do-
mioilio de lu oédulas personales, con los recargos
últ.imamenLe est.ablecidos.
Se pueden adquirir, durante dos meses, l!lln nue-
vos recargos por mora.
••
En virtud del nuevo arreglo parroquial de esta
Dióoe8is, la parroquia de la Catedral de esta ciudad
quedará servida por un párroco y 4 coadjutores,
erigiéndose en ayudas de parroquia las iglesiaJ del
Carmen y Santo Domingo, por e:J"igirlo así el mejor
servioio de los fieles1 que no pueden tener SU!! fun-
ciones en hora. oonvenientes1 por llaUafllt el Ca·
bildo C..tedral en las Buyas.
Con objeto de inoorporarse y reforzar la fuerza
del regimiento del Infante que guarnece esta pillo-
lOa, en el tren oorreo de ayer lleJ:ó á esta oiudad
nuestro partioular amigo el bizarro oomaudante
D. Tomás Mart.í, acompafiado de un capitán y 80
soldados de los últimamente incorporadol á filas.
El antigno y acredit.ado comercio de D. Laurea-
no Costa (ante8 de D. Pedro Pérez) ha sido trasla-
dac!.0l '1 desde maftana quedará abierto al públioo1
4 101 amplios y elegantes lOor.1el de la casa de su
á todoa importan y de co:nplicaciones qae pueden
afectar hondamente é. 6U8 actuales intereses, tanto
politiCOB como mercantiles.
Ha sido dest.inado á la comisión de Estado Mayor
encargada de los planos de lo~ valles del Aragón y
G¿Uego, el comandante del cuerpo D. Alfredo Gu-
tiérrez Chaume.
El artíoulo 8j¡ de 1&1 Ordenanza.s municipales de
polioi.. urbana, rural de esta ciudad prohibe "co-
locar depósitos de basur.., 6 est.i~rcolell en caminos
ni veredas, ni i. meDor diat.ancia de óOCl metro!! de
la población."
Quien quiera convencerse de que este artículo
Batí. bu Iluspendido hoy día en Jaca, como las
garantías eODstitncionalsli en todo Espafl.&, puede
tomarse la mol68tl& (que molestia será y no peque-
tia) de dar un pallao por las cercanías de las eras
del Molino, junto al paseo de la cantera del Ara-
gón " l. glorieta, 1 139 convencerá de que no es ba-
lIura, ni estiércol, preoillamente, sino algo peor1 la
caulIa de la bt<liondez que hace absolntamente in-
transitable y aun peligroso uno de los pueos más
agradables para estas tardes caniculares.
liLas dueftos de los estercoleros que no reunan
estas condiciones-siguen las Ordenauzas-debe-
rán retirarlos dentro del término de seis días, bajo
apercibimiento, en otro caso, del comiso y de la
multa cGrnspondiente' lI
y no insistimos porque..... peor es meneallo.
En la tarde del lunes último se declaro un incen-
dio eu uua de las fajinas l:tmontonadas en las eras
del encerrado, que se propagó á dos más inmedia-
tas, destruyendo lu tres, y que, á no ser por los
elilÍuerzos realizados por el grltoD número le perso-
nas que aoudieron al lugar del suceso, hubiera oau-
sadp grandísimos perjuicios, dada la proximidad
de otras llI.uchas eras en lail que había gran oanti·
dad.de mie8es enfajinadas. TrfLbajaron en la extin-
oión del inoendio los soldados de infantería y art.i-
llerla, que contribuyeron no poco á evita.r que el
fuego se propagara, juntament.e oon el gran número
de oonveoinoe que, en unión de los bomberos, acu-
dieron en los primerol momentol.
Se constit.uyó el juzgado desde los primeros ins·
tante8, y oreyéndose el heoho intencionado, tom6
las oportunas medidas que han dado por resultado
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SALERO
La bBn adivinado: M. del P. G., Conrado, IOB del
carretón y P. Pito.
A la cbarada. ralkmpago:
MILANO
Ha sido acertada por COnrado, los del carretón,
California y el de las patillas.
Al logogrifo:
do tiempos de verbo, y. finalmente, quitadle otra y
os quedará un número romano.
La, Bolucione, en el número pr61Dimo.
•• •
Soluciones á los pasatiempoB del número auterior
A la cbarade:
NORUEGA
Han mandado solución exacta: M. del P. G., p.
Pito. el de las patillas y los del carretón.
Al j~oglí6co:
ANTEQUERA
Lo ban adivinado: Tirabeque, Coorado, California
y 108 del carretón.
Imprent.a de Rullno Abad.
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
ANUNCIO
JUBISPijUDEJm8 mVIL DE HBHGÓJ
POR MARIANO RIPOLLES
Tres tomos en 4. 0 22 pesetas.
De venta en Jaca en la
VENTA DE FINCAS
Se venden en Jaca las casa8 siguientes: UDa en
la calle del Barco. número 8, otra en la calle de laa
Cambras, número 6, y dos más en la calle dell8 de
Junio.
Eo el pueblo deAcío se vende un patrimonio como
puesto de 36 fincss con casa y dOB faginaderoB, que
se dará en precio muy arreglado.
Informarán eu la. administración de:este periódico.
-
Servicio diario d. Jaca á "Berdún y vic6Tersa,
cargo de Frutos Sánchez. Sale de Berdún á las aei
d. la mallana y de J aea á laa tras y media de l.
tarde. Precios económicos.
Se reciben los aviaos en Jaca, Posad. Nuna.
AVISO A LOS VERANEANTES
Se arrienda una bonita habitación amueblada y
en uno de los pnntos más céntricos de esta ciudad.
Darán razón en la imprenta de est.e ptriódico.
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de labranza.
Q".IClII'[Q; SeIlL··s!gRD~1IIi.
SE VE~DE una casa sita en esla ciu-
uau, calle. del Coso, nllnlt'rO ,16.- Cons13 de
u'es pisos al eXlcrior y de dos l~n el irlh'rior,
deslIhogatlos bajos )' huerto, Informara su
propietario que habita en la misma casa,
SE ARRIENDA desde San Mignel en adelan-
te la casa del Campo del Toro, que en la aotuali-
dad 8e baila ocupada por la carretería de Venancio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
SE ARR[ENDA el segnndo piso derecha de la
oasa número 4.1 de la cape Mayor. InforlXl~í.n en





Pues te lo VO)- á decir:




1 2 3 4 5 6 Nombre de mujer.




Formar con 188 precedentes letras el nombre y
aPf"llldos de una bella y distinguida señorita de
esta población.
SUSTRACCIOS
Tomad una palabra castellana. qnitadle una letra
y el resto berá tiempo de verbo; quitad luego otra
y también (lS resultará tiempo de verbo; después






S~ vende pilO de ex('elenles condiciones.
Se sirve á domicilio
Calle de la Puerta Hueva, nOme.. 13.
En el cometcio EL SOL se venden
CORTES DE TRACE PARA CABALLERO
IÁ DIEZ PESETAS!
Hay muchísimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
valor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el corte, pero á
elección del parroquiano todos ,se
VENDEN Á 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-






GASEOSAS Y AGUA DE SRTI





Y, al mismo tiempo











Mi pn'ma una letra es
tiempo de Yrroo f'.S mi tercia
y un conocido apellido
es mi do, tr3s mi primera.
En tres do, el español
tiene su esperanza put'sta,
porque su mucho talento
actualmente lo dp.muestra
¡,No sabes, lector amable,
que es primera dos terctl'a1
Jaca )' Julio de i898:
--...,....-
NODRIZA..-Se necesita una para criar en C
frane en casa de los padrea del niño. Dirigirse á








Mantecado, avellana imperial y ¡melocotón.
PARA EL LUNES
Leche merengada y limón,
LAUREANO COSTA
Recibida directa y diariamente del balneariO, se
sirve á domicilio pasando aviso á la
TI¡;NDA DE LlCORE~
DE ENRIQUE BENEDICTO
se sirve á domicilio
~ 4Q ~~~gT~ª Q~RRgV~~~
Para los pedidos dirigirse ti
LALJREANO COSTA
.\dcm:ls uc b ue carrasca, puedo sen'ir á
domicilio -
LENAS SECAS DE PINO
á 25 ptas. carretada.
También se sirven encargos para fUera de Jaca.
...-.....y T ••




Campo del 1'01'0, 2,
se encuentra llll gran lIurtido de lá.pidas desde 10
pesetas en adelante y negras tamafio del nicho á
20 pesetas.
Fregaderas de UDa. pieza, mármol blanco¡ deade
30 pesetas en Il.delante.
'l'ableros de mármol blanco Italia para mueble!
clase buena, tí. 23 pesetas meliro cuadrado. '
Sa hacen tod", clase de trabajos á precios que no
admiteu CODlpctencia.
A 40 PESETAS
LEfill IDil 11:11mm,il;\~ll
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